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IKUTIpandangan Timbalan Naib Canselor(Akademik dan
Antarabangsa) UniversitiPutra Malaysia (UPM), Prof Datin
Paduka Dr Aini Iderismengenai pengajian perubatan
veterinardan hala tuju bidang berkenaan sepertiyang












































































Timbo/an Naill Canse/oi Akademik don
... "Ailtalabangso UPM
had ekoran jumlah penge-
luaran graduanterhaddan



















tempatdi dalam dan luar



































vaksin yang sesuai dan
membabitkankosrendah.
Setakat ini, empatvak-
sin yang sesuai dengan
penyakitspesiesmasing-ma-































tal dan fakulti yangdijang-
ka siapakhir tahunini, jadi











amat diperlukan kerana ia
mampu menanganiperma-
salahanyangdihadapisemua
jenis haiwanterutamayang
berkaitrapatdengankehidu-
panseharianmanusia.
KETUAPegawaiVeterinarUPM,DrAlimahRahman(duadarikiri)bersamapelajarmemeriksakucingbagimemastikanjangkitanVirus
FelineImmunodeficiency,di universitiitudi Serdang,baru-baruini.,
